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ABSTRACT
Kegiatan pembelajaran IPS diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologi siswa. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013, siswa diajak berani
untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Namun masalah yang penulis temukan selama
melakukan praktik mengajar di salah satu SMPN Banda Aceh adalah kurangnya pemanfaatan sumber belajar yang ada di sekitar
oleh guru dalam pembelajaran IPS. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui (1)
sumber belajar yang dimanfaatkan oleh guru di SMPN Banda Aceh (2) kendala yang dialami oleh guru dalam pemanfaatan sumber
belajar dalam pembelajaran IPS (3) upaya guru untuk mencari solusi dalam pemanfaatan sumber belajar. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru IPS SMPN Banda
Aceh yang terdiri dari 10 orang guru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara. Teknik
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data berupa deskriptif hingga menarik kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 8 dari 10 guru IPS yang menjadi responden dalam penelitian ini telah memanfaatkan sumber belajar IPS yang
beragam serta diikuti dengan pemanfaatan media belajar IPS namun terdapat             2 dari 10 responden yang belum pernah
memanfaatkan lingkungan luar sekolah sebagai salah satu sumber belajar IPS seperti museum, perkantoran ataupun tempat wisata,
kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber belajar lingkungan luar sekolah berupa biaya, jarak dan waktu serta keterbatasan
fasilitas sekolah, upaya yang dilakukan guru kebanyakan menugaskan siswa untuk mencari informasi melalui internet sebagai tugas
rumah.
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